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ABSTRACT 
 
Damayanti. Elza. 2017. Overcoming Anxiety Determining Carier Through 
Counseling Group with Homeroom Techniques Class XI IPS-1 SMA 1 
Mejobo Kudus Lesson 2016/2017. Thesis. Guidance and Counseling,  
Departement Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisor: (i) Drs. Sucipto, M.Pd., Kons., (ii) Drs. Arista 
Kiswantoro, M.Pd. 
 
Anxiety determine carier is unpleasant feelings experienced by the 
individual. The feeling is characterized by feelings of confusion, anxiety and 
difficulty planning a carier choice and difficulty in making decisions in 
determining the appropriate carier with capabilities. In an effort to overcome 
anxiety determine the carier of students through group counseling services with 
homeroom techniques. Problems in this research are: 1. How is the application of 
group counseling service with homeroom technique to overcome anxiety 
determine carier of class XI IPS-1 SMA 1 Mejobo Lesson Year 2016/2017 ?, and 
2. Is anxiety determine carier of student of class XI IPS-1 SMA 1 Mejobo can be 
overcome through group counseling service with homeroom technique? 
The purpose of this research is: 1. Describe the implementation of group 
counseling services with homeroom techniques to overcome anxiety in 
determining the carier of class XI IPS-1 SMA 1 Mejobo Academic Year 
2016/2017, 2. The results obtained that anxiety in determining carier grade XI 
IPS- 1 SMA 1 Mejobo can be overcome through group counseling services with 
homeroom techniques. 
The type of research that is used is action research guidance and counseling, 
the methode is qualitative research which is done in 2 cycles, every cyle was done 
in 3 meeting. The respondents were 8 students of XI IPS-1 SMA 1 Mejobo, who 
faced anxiety in determinig their carier. Variabel research: Consulting of 
homeroom technique group (free variabel), and anxiety in determining carier 
(unfree variabel). The instruments used in this research are interview, observation 
and documentation with the purpose that it will be get the valid data of the anxiety 
determining carier faced by the students. 
Based on the observation of the pra cyle anxiety to determine students carier 
gets the average score 17 (36%) means that the category is less after giving 
conseling to homeroom technic group in two cycles which is cyle I gets average 
 
 
x 
 
score were decreased to be 25 (51%) with the category is less or low. Then cyle II 
gets score 38 (77%) with the category is good.  
Based on the result, it can be conclude that conseling service group by using 
homeroom technic has been succes to get increasing 41% from condition of pra 
cycles. Based on the observation result above, the researcher gives suggestion to: 
a. For the head master, hopefully that they can give the chances of the conseling 
service in school in helping students to overcome their anxiety in determining 
carier, b. Conseling teacher, hopefully this research can be a in helping students to 
overcome their anxiety in determining carier, so that the students do not get 
anxiety after graduated from this study, c. for the students, hopefully that can 
overcome and solve their problem through conseling service in their school, d. For 
the researcher, this research is not perfectly get, unfortunatelly in some parts in 
doing conseling services. So that for the next researcher can continue in giving 
more good conseling services by purposing to overcome the anxiety of 
determining carier. That faced by students, which is they do not fell worry 
anymore to determine their carier in the future. 
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ABSTRAK 
Damayanti. Elza. 2017. Mengatasi Kecemasan Menentukan Karir Melalui 
Layanan Konseling Kelompok dengan Teknik Homeroom Siswa Kelas XI 
IPS-1 SMA 1 Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi. 
Bimbingan Dan Konseling Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs. Sucipto, M.Pd., Kons., (ii) Drs. Arista 
Kiswantoro, M.Pd. 
 
Kecemasan menentukan karir merupakan perasaan tidak menyenangkan 
yang dialami oleh individu. Perasaan tersebut ditandai dengan perasaan bingung, 
cemas dan  kesulitan merencanakan pemilihan karir dan kesulitan dalam membuat 
keputusan dalam menentukan karir yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 
Dalam upaya mengatasi kecemasan menentukan karir siswa melalui layanan 
konseling kelompok dengan teknik homeroom. Masalah dalam penelitian ini 
adalah: 1. Bagaimana penerapan layanan konseling kelompok dengan teknik 
homeroom untuk mengatasi kecemasan menentukan karir siswa kelas XI IPS-1 
SMA 1 Mejobo Tahun Pelajaran 2016/2017?, dan 2. Apakah kecemasan 
menentukan karir siswa kelas XI IPS-1 SMA 1 Mejobo dapat di atasi melalui 
layanan konseling kelompok dengan teknik homeroom? 
Tujuan penellitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan penerapan layanan 
konseling kelompok dengan teknik homeroom untuk mengatasi kecemasan dalam 
menentukan karir siswa kelas XI IPS-1 SMA 1 Mejobo Tahun Ajaran 2016/2017, 
2. Diperoleh hasil bahwa kecemasan dalam menentukan karier siswa kelas XI 
IPS-1  SMA 1 Mejobo dapat di atasi melalui layanan konseling kelompok dengan 
teknik homeroom. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan dan 
Konseling, dengan metode penelitian kulitatif yang dilakukan dalam 2 siklus, 
dimana setiap siklus terdiri dari 3 kali pertemuan. Subyek yang diteliti sebanyak 8 
siswa kelas XI IPS-1 SMA 1 Mejobo Kudus yang mengalami kecemasan 
menentukan karir. Variabel penelitian: konselig kelompok teknik homeroom 
(variabel bebas), dan kecemasan menentukan karir (variabel terikat). Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan 
dokumentasi secara mendalam sehingga nantinya mendapatkan data yang akurat 
terhadap permasalahan yang diteliti yaitu permasalahan siswa yang mengalami 
kecemasan menentukan karir. 
Bedasarkan hasil observasi pada pra siklus kecemasan menentukn karir 
siswa memperoleh hasil rata-rata skor 17 (36%) dengan kategori sangat kurang. 
Setelah diberikan layanan konseling kelompok teknik homeroom dalam dua siklus 
yaitu pada siklus I memperoleh skor rata-rata mengikat menjadi 25 (51%) kategori  
kurang, dan pada siklus II memproleh rata-rata skor 38 (77%) kategori baik.  
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulan hasil penelitian ini 
layanan konseling kelompok dengan teknik homeroom telah berhasil mencapai 
peningkatan 41% dari kondisi pra siklus. Berdasarkan hasil penelitian di atas, 
peneliti menyampaikan saran kepada: a. Kepala Sekolah, hendaknya dengan 
penelitian ini diharapkan kepala sekolah dapat memberikan kebijakan terhadap 
pelaksanaan BK disekolah dalam membantu siswa siswi dalam mengatasi 
kecemasan dalam menentukan karier. b. Guru BK, dengan penelitian ini 
hendaknya dapat  menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan 
koseling layanan konseling kelompok dalam membantu siswa dalam mengatasi 
kecemasan siswa dalam menentukan karier sehingga siswa tersebut tidak cemas 
setelah lulus nanti. c. Siswa, hendaknya melalui penelitian ini diharapkan agar 
siswa dapat mengatasi dan memecahkan permasalahannya dengan memanfaatkan 
layanan dalam bimbingan dan konseling disekolah. d. Peneliti Selanjutnya, dalam 
penelitian ini, peneliti menyadari masih ada kekuranagan-kekurangan pada 
beberapa bagian dalam menerapkan layanan konseling kelompok dengan teknik 
homeroom untuk membantu siswa. Oleh karena itu diharapkan para peneliti 
selanjutnya melanjutkan pengembangan dan pemberian tindakan dalam upaya 
mengatasi kecemasan menentukan karir yang dialami para siswa, agar para siswa 
tidak merasa cemas, bingung lagi dalam menentukan karirnya dimasa depan.  
 
Kata kunci: Kecemasan Menentukan Karir, Konseling Kelompok, Teknik 
Homeroom 
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